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Клю чові сло ва: транс фор мація мов них
оди ниць; фольк ло ризм; сте ре о тип етнічний;
фольк лор ний сте ре о тип.
Пос та нов ка проб ле ми. Мов но!ес те тичні
зна ки національ ної куль ту ри існу ють як син -
тез індивіду аль но го й суспіль но!соціаль но го,
емоційно го й раціональ но го: во ни пов’язані
з ес те тич ною функцією мо ви без по се редньо
че рез сфе ру ху дожньо!сло вес ної твор чості.
Проб ле ма ти ка досліджен ня пов’яза на з не -
обхідністю вив чен ня ма ло дослідже ної в ук ра -
їнській лінгвістиці проб ле ми мов но го ви я ву
ав тос те ре о ти пу ук раїнця, що пе ред ба чає по -
шук ос нов них, за галь ноп рий ня тих зовнішніх
та внутрішніх рис ук раїнсь кої лю ди ни, які
реп ре зен то ва но в ус но по е тич них фольк лор -
них тво рах і транс фор мо ва но в ук раїнській
кла сичній літе ра турі.
Ак ту альність ро бо ти виз на чаєть ся ува гою
до проб лем національ но го са мо ви ра жен ня,
співвідно шен ня мо ви та ду хов ної куль ту ри че -
рез по се ред ни цт во фольк лор них сте ре о типів. 
Зав дан ня досліджен ня — прос те жи ти
транс фор мацію фольк лор них сте ре о типів ук -
раїнців в ук раїнській кла сичній літе ра турі,
ви я ви ти тра диційне та індивіду аль не в описі
національ них рис.
Аналіз досліджень і публікацій. Проб ле мою
транс фор мації ус та ле них фольк лор них оди -
ниць у кла сич ну ук раїнсь ку літе ра ту ру зай ма -
ли ся відомі мо воз навці. Н.О. Да ни люк прос -
те жи ла шля хи вход жен ня на род но по е тич но го
сло ва в мо ву су час ної ук раїнсь кої по езії на
ма теріалі лек си ко!се ман тич но го по ля «дівчи -
на». С.Я. Єрмо лен ко роз ро би ла те о ре тичні
за са ди се ман тич ної та струк тур ної транс фор -
мації фольк ло ризмів. Н.М. Со ло губ зай ма ла ся
досліджен ням сте ре о тип них ус та ле них номі на -
цій у твор чості ук раїнсь ко го на ро ду. Ба га тий
фак тич ний ма теріал для вив чен ня сте ре о тип -
них рис ук раїнців дає фра зе о логія, дослі джен -
ням якої зай ма ють ся І.О. Го лу бовсь ка, О.В. На-
за рен ко, І.Б. Іва но ва, А. Івчен ко. До слі джен -
ням мов но!об раз но го прос то ру ук ра їнсь кої
мен таль ності зай ма ють ся В.М. Ру санівсь кий,
М.П. Ко чер ган, В. Ка лаш ник, П.П. Ко но -
нен ко.
У літе ра тур но!пи семній тра диції пись -
мен ник от ри мує змо гу апе лю ва ти до націо -
наль но го мов но го досвіду чи та ча, прог ра му ючи
ба жа ний стилістич ний ефект за до по мо гою
мар ко ва них оди ниць лек сич но го та син так -
сич но го рівнів мо ви. Відо мо, що в мові на
поз на чен ня то го са мо го змісту існу ють різні
ви ра жальні за со би, ко жен зі своїми склад ни -
ка ми се ман ти ки. Зав дя ки мож ли вості ви бо ру
взаємо замінних за собів за без пе чуєть ся гнуч -
кість мо ви як ко муніка тив ної сис те ми — по тен -
ціаль но го дже ре ла на род жен ня лек си ко-се ман -
тич них варіантів. За виз на чен ням С.Я. Єрмо -
лен ко, «лек си ко!се ман тич не варіюван ня —
це лек сичні, сло вотвірні, лек си ко!се ман тичні
ви дозміни при збе ре женні лек сич но го зміс -
ту» [2, с. 68].
Те, що по тенційно зак ла де но в на род но
роз мов но му мов ленні, — ба га т ство сло во твір -
них, мор фо логічних, син так сич них варіантів,
рух ливість се ман ти ки слів!сим волів —
цілесп ря мо ва но ви ко рис то вуєть ся твор ця ми
на род ної пісні та ху дожньої літе ра ту ри.
С.Я. Єрмо лен ко стве рд жує: «Як що го во -
ри ти про вплив на род но по е тич но го сло ва на
мо ву по езії, то тре ба вра хо ву ва ти фор маль но-
се ман тичні ви дозміни фольк ло ризмів: 1) зміну
се ман ти ки при збе ре женні фор ми; 2) зміну
се ман ти ки і фор ми; 3) ут во рен ня но вих фоль -
к ло ризмів на ґрунті на яв них у мові зразків
фольк лор но го сло вот во рен ня, фра зот во рен -
ня. Найак тивніший про цес транс фор мації
фра зе о логізмів — онов лен ня їхньої се ман ти -
ки в ре зуль таті роз ши рен ня асоціатив них
зв’язків у мові, пе ре не сен ня, фра зе о логічних
зво ротів на ґрунт но вої по е тич ної мо ви»
[3, с. 48].
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У статті фольк лорні сте ре о ти пи розг ля да ють ся як мов но!ес те тичні зна ки національ ної
куль ту ри, які не суть інфор мацію про скла дові етнічно го сте ре о ти пу. Прос те же но шля хи ви ко -
рис тан ня ус та ле них, мов них за собів порт ре ту ван ня ук раїнців у кла сич них тво рах. Ви яв ле но
най ти повіші ри си ук раїнців, що скла да ють національ ний сте ре о тип.
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Су час на лінгвісти ка транс фор мацію виз на-
чає, як «за ко номірну зміну ос нов ної мо делі,
що приз во дить до ство рен ня вто рин ної мов ної
струк ту ри» [4, с. 440]. В на шо му дослідженні
за ос нов ну мо дель бу де мо розг ля да ти фольк -
лорні об ра зи з на род них пісень, що ха рак те -
ри зу ють ук раїнсь ких дівчи ну та хлоп ця.
Вик лад ос нов но го ма теріалу досліджен ня.
Прос те жи мо шля хи вход жен ня ус но по е тич но-
го сло ва, ус та ле них мов но!ви ра зо вих за собів
порт ре ту ван ня ук раїнців у кла сич них тво рах.
Цент ральні в порт ре ту ванні ук раїнця й ук -
раїнки со ма тиз ми фор маль но опи са но за до -
по мо гою епітетів, ме та фор, порівнянь че рез
пря ме за по зи чен ня на род нопісен ної фор ми,
або струк тур но!се ман тич ну транс фор мацію
фольк ло ризмів. У віршо ваній мові, оз на кою
якої є ла конізм і яск ра ва об разність, доміну -
валь ни ми за со ба ми порт ре ту ван ня пе ре важ -
но ви ко рис то ву ють порівнян ня та по ши рені
епіте ти. Пор.:
Сум на ко са і зір чу до вий
Ко мусь прис ни ли ся дав но...
Виш неві гу би, чорні бро ви,
Пісні дівочі ве чо рові
І шум акації в вікно... (В. Со сю ра).
«— Ну то сва тай Одар ку Хо даківну; ця то -
нень ка, як оче ре ти на, гнуч ка ста ном, як то -
по ля; лич ко ма лень ке і то нень ке, мов шов ко -
ва нит ка» (І. Не чуй!Ле виць кий).
У сис темі ук раїнсь кої національ ної по е -
ти ки об раз очей функціонує у тво рах ав торів
різних періодів, засвідчує сис те му стійких
асоціатив них зв’язків та ши ро ку палітру ес те -
тич но!експре сив них функцій. Так з усіх мож -
ли вих ва ле нт нос тей сло ва очі найбіль ша
кількість спо лу чень із оз на чен ня ми карі(ї),
чор ні(ї), ясні(ї), що є ус та ле ни ми на род но по -
е тич ни ми епіте та ми. На род на пісня порівнює
дівочі очі з тер ном (се ма коль о ру — карі,
чорні), зо ря ми (се ма — блиск, сяй во). У ху -
дож ній літе ра турі час то поєдну ють ся се ма
коль о ру та блис ку очей і опи суєть ся од но час -
но, нап рик лад:
«Мені зга да ють, тем нень кої ночі,
Дві ясні зірки — твої карі очі» (Л. Бо ро ви -
ковсь кий).
І. Не чуй!Ле виць кий поєднав тра диційне
уяв лен ня про колір і блиск очей, струк тур но
збіль шив ши кількість ком по нентів, зберігши
асоціативні зв’яз ки: «За горіле рум’яне ли це
ще ви разніше ма лю ва ло ся з чор ни ми тон ки -
ми бро ва ми, з тем ни ми блис ку чи ми, як те -
рен, об ли тий до щем очи ма».
Фольк лор ний об раз очей ви ра жаєть ся за
до по мо гою уподібнен ня їх з кри ни цею «не -
мов кри ниці дно сту ден не». Ху дож ня літе ра -
ту ра збіль шує цей се ман тич ний ряд і до дає
зістав лен ня очі!не бо, во да, озе ра. Нап рик лад:
«Очі в нь о го чорні, гли бокі, як во да в затінку,
див лять ся ши ро ко, не мов од ра зу хо чуть збаг -
ну ти увесь світ» (Гр. Тю тюн ник). У В. Со сю ри
зна хо ди мо ха рак тер не для на род ної ліри ки
за пе реч не порівнян ня:
Ні з мо рем, що вічно синіє й го рить у прос -
то рах яс них,
Ні з не бом да ле ким, Маріє, очей не зрів -
ня ти твоїх.
Ме та фо ри, що ма ють фольк лор ну мар ко -
ваність, тво рять ся на ос нові на род нопісен них
тра диційних се ман тич них зв’язків. Фольк -
лорні епіте ти карі, чорні, сині (очі) роз ши рю -
ють свою спо лу чу ваність із абстра кт ною лек -
си кою, се ман тич но близь кою зі сло вом очі:
ка рий блиск, ка ро окий зір (А. Ма лиш ко); ка -
рий пог ляд (М. Рильсь кий). У ре зуль таті по -
дібних се ман тич них спо лу чень відбу ваєть ся
транс фор мація ком по нентів, ак ту алізація при -
 хо ва них ви ра зо вих мож ли вос тей у нез вичній
поєдна ності. У порт ре тот во ренні бе руть ак -
тив ну участь асоціації з яви ща ми при ро ди,
рос лин ним світом, що влас ти ве і на родній
пісні [1, с. 112]. За до по мо гою поєднан ня се -
ми коль о ру і ре аліями рос лин но го світу ство -
рю ють ся такі епіте ти: во лош кові, фіал кові,
го лу боцвітові (очі). Нап рик лад: «[Кат ря] ...
біля вень ка собі, трош ки кир па тень ка, очиці
го лу боцвітові, яс ненькі» (Гр. Тю тюн ник).
У ме та фо ри зації зна хо дить свій про яв
про цес ес те ти зації пер вин но да ле ких від по -
езії на у ко во!технічних по нять, їх онов лен ня
че рез се ман тич ну взаємодію із фольк лор ни -
ми еле мен та ми: ка рих очей зодіак (І. Драч),
ть мя но!ка рий маг не тизм (Б. Олійник), та ін.
Постійни ми для на род ної по езії є епіте ти
тонкі, рівні, чорні бро ви. На род но по е тичні епі -
тет брівонь ки то ненькі, порівнян ня брівки, як
шну ро чок, варіант бро ви на шну роч ку ма ють
спіль не зна чен ня «тонкі» у різно му фор маль -
но му ви ра женні та не од на ко во му сту пе неві
се ман тич ної взаємодії еле ментів. І. Не чуй-
Ле виць кий, щоб зма лю ва ти кра су брів, син -
те зу вав усі тра диційні оз на чен ня в од ну син -
так сич ну оди ни цю, струк тур но змінив ши
фольк ло ризм: «Ніби на маль о вані шов кові
бро ви чорніли не на че шну роч ки, рівно одрі -
зані з двох боків» (І. Не чуй!Ле виць кий). При -
к лад струк тур ної транс фор мації зна хо ди мо
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в І. Дра ча: «Рівня ли брівонь ку та під шнурі -
вонь ку» (І. Драч).
До фольк лор них порівнянь діво чих брів із
шну роч ка ми у кла сичній літе ра турі до да ють -
ся зістав лен ня з ни точ ка ми (варіант шну роч -
ки), з кри ла ми на ос нові спіль ної се ми —
рівні та до дат ко вих, які відтво рю ють легкість
і рух. За до по мо гою та ких се ман тич них полів
тво рить ся низ ка ме та фор «Брівонь ку, як ни -
точ ку, пог ла ди ла...» (П. Ти чи на); «Її бро ви
стре пе ну лись, не на че кри ла див них птиць»
(Б. Олійник).
Се ман тич на транс фор мація епіте та чорні
бро ви відбу ваєть ся на ос нові се ми коль о ру та
асоціації з нав ко лишнім се ре до ви щем, що
фор маль но ви ра же но за до по мо гою ме та фо -
ри і се ман тич но го па ра лелізму. «Дві чорні
бро ви, мов дві чорні п’яв ки пов пи ва ли ся над
очи ма зле гень ка прик ри ти ми дов ги ми гус ти -
ми віями» (П. Мир ний).
Сер цю зга да ють ми лої лю бові,
В во ро на кри ла — твої чорні бро ви (Л. Бо-
 ро ви ковсь кий).
Для оз на чен ня со ма тизмів об лич чя (лич -
ко) у фольк лорі існує ба га то варіантів: біле,
рум’яне лич ко, з лич ка рум’яна, крас не ли -
чень ко, дівчи на лич ка крас но го. Фор маль но
ви ра жені різни ми варіан та ми, епітетні спо лу ки
біле, рум’яне, крас не лич ко зі спіль ною се мою
гар не, об’єдну ють ся в один си нонімічний
ряд. На род на пісня порівнює об лич чя (лич ко,
що ки) з яб лу ком, квіткою, ро жею, ка ли ною,
підста вою для та ких зістав лень є спіль не лек -
сич не зна чен ня — кра си ве рум’яне лич ко.
У кла сичній літе ра турі спос терігаєть ся пря ме
ви ко рис тан ня на род но по е тич них сте ре о -
типів із уточ ню ючи ми еле мен та ми: «[Ма ру ся]
лич ком чер во на, як пансь ка ро жа, що у са ду
цвіте» (Г. Квітка!Ос нов’янен ко).
І. Не чуй!Ле виць кий для опи су об лич чя
ви ко рис тав на род но по е тич ну фор му оз на чен -
ня (в оруд но му відмінку), яка пос тає ста лою
струк ту рою для опи су брів («Ой хоч знай деш
з чор ни ми бро ва ми»): «Він не на че ба чив як
пашіло її ли це з рум’ян цем на всю що ку...».
У Г. Квітки!Ос нов’янен ка функціонує
сте ре о тип ний еле мент — рум’яне об лич чя без
вказівки на со ма тизм: «Хло пець гар ний, ру -
ся вий, чис то підго ле ний; чуб че пур ний, уси
ко зацькі, очі ве се ленькі, як зіроч ки; на ви ду
рум’яний, мо тор ний, зви чай ний».
Кла сич на літе ра ту ра та кож реп ре зен тує
оригінальні уяв лен ня, що ви ра жені не о ло гіз -
ма ми, про врод ли ве діво че об лич чя:
А на об личчі ти хо мо ло до му
Цвітуть два ма ки ти хо мо лоді (М. Вінгра -
новсь кий).
Про те та кий прик лад мо же мо виз на чи ти,
як се ман тич ну транс фор мацію, то му що ме та -
фо ра син те зуєть ся на ос нові на род нопісен но го
зістав лен ня лич ко — мак (спіль на се ма — чер -
во ний, рум’яний); ак ту алізацію двох зна чень
лек сем цвісти: пря мо го — розк ри ва ти ся, роз -
пус ка ти ся, що взаємодіє зі сло вом мак, та пе ре -
нос но го — бу ти в розквіті сил, мо ло дості, врод -
ли вим, яке має се ман тич ний зв’язок зі сло вом
«дівчи на». Взаємодія се ман ти ки зі став лю ва них
слів лич ко, що ки (на що ки вка зує фор ма мно -
жи ни імен ни ка мак і числівник два) — відбу -
ваєть ся, внаслідок на яв ності спіль них сем та
здат ності спо лу ча ти ся із пев ни ми се ма ми, в ре -
зуль таті чо го фор муєть ся но вий се ман тич ний
комп лекс, у яко му од не лек сич не зна чен ня
сприй маєть ся че рез приз му іншо го. Ус та лені
епіте ти лич ко мо ло де, дівчи на мо ло да відчутні
в ме та фо рич них оз на чен нях — не о логізмах
об лич чя ти хо мо ло де, ма ки ти хо мо лоді. 
На род на пісня оспівує діво чу дов гу, гус ту,
ру су (ру ся ву), чор ну ко су (во лос ся), як сим -
вол кра си, мо ло дості. У кла сичній літе ра турі
зна хо ди мо прик ла ди ви ко рис тан ня об ра зу
«ру са ко са», у функції об’єкта зі зна чен ням
кра си ва дівчи на: «У нас як ко му при па де до
душі ру са ко са, то вхо пить як сокіл чай ку, та
й до по па» (П. Куліш). От же, епітет ру са ко са
настіль ки сте ре о типізу вав ся, що ство рює
стилістич ну фігу ру — пе реф раз зі зна чен ням
«кра си ва ук раїнсь ка дівчи на».
Тра диційне для на род ної пісні зістав лен -
ня кіс із шов ком роз гор таєть ся у ме та фо ру:
Ніби ллєть ся зо ло та вий шовк,
Пас мо з!під чер во ної хус ти ни (М. Риль сь -
 кий).
Своєрідна ме та фо ра (карі ко си су мов -
ливі) М. Вінгра новсь ко го ви ни кає внаслідок
нез вич ної спо лу чу ва ності се ми коль о ру очей
карі з лек се мою ко си.
Тра диційне уяв лен ня про ку че ря ве во лос ся,
як кра си ве для хлоп ця і дівчи ни у фольк лорі
ви ра жаєть ся імен ни ком ку чері, який транс -
фор мо ва но в кла сичній ук раїнській літе ра турі
за до по мо гою різних гра ма тич них форм: «Та
Оль га ду же гар на з ли ця, з тон ким но си ком,
з пов ни ми губ ка ми, з цілою ку пою ку черів на
го лові» (І. Не чуй!Ле виць кий). Фольк лор ний
об раз ку че ря во го во лос ся в ук раїнській кла -
сичній літе ра турі заз нав струк тур но!се ман -
тич ної транс фор мації, порівняй мо:
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Ле жу та див лю ся: — Врод ли вий та го жий,
Як дуб ку че ря вий, ко са рю за хо жий (на -
род на творчість);
«Чор не во лос ся, заквітча не поль о ви ми
квітка ми, чу дов но ви ло ся ко ло біло го чо ла;
то ненькі пас ма то го чор но го, аж по лис ку ва -
то го хме лю спа да ли на біле, рум’яне лич ко»
(П. Мир ний); «Гус те во лос ся, як хви ля спа да -
ло аж до до лу» (М. Стель мах).
Зістав лен ня во лос ся з лис тям ду ба, ки ти -
ця ми хме лю, хви лею тво рить ся на ос нові се -
ман тич них асоціатив них зв’язків із зовніш ні ми
оз на ка ми — ку че ря ве, хви ляс те, що ви ра же но
в струк турі ме та фо ри, епіте та, порівнян ня.
Ріст і стан дівчи ни та хлоп ця реп ре зен ту -
ють такі фольк ло риз ми: як то по ля, як дуб,
тра диційна мов на фор му ла ви со кий та струн -
кий. І.Я. Фран ко ви ко рис тав порівнян ня дів -
чи на як то по ля, струк тур но роз ши рив ши
фольк ло ризм: «Ту хольські гро ма дя ни, ви дя чи
її, як їха ла на ло ви по се ред гос тей, гор до,
сміло, мов стрімка то по ля по се ред ко ре нас тих
дубів, з упо до бою про во ди ли за нею очи ма».
До на род но по е тич но го зістав лен ня дівчи ни
з то по лею до даєть ся в ху дожній літе ра турі
порівнян ня як стрілоч ка, на ос нові спіль ної
се ми — пря ма, а хло пець ще порівнюєть ся
з ясе ном, де вка зуєть ся на йо го ви со кий ріст
і гнучкість: «Та що ж то за дівка бу ла! Ви со ка,
пря ме сень ка, як стрілоч ка,..»; «Хло пець гар -
ний, ви со кий, спи на так і гнеть ся, не на че мо -
ло дий ясе нок...» (Г. Квітка!Ос нов’янен ко).
Ос нов ни ми лек се ма ми в порт рет них ха -
рак те рис ти ках ук раїнсь кої дівчи ни та хлоп ця
є не ли ше со ма тиз ми, а й номінації дівчи на,
хло пець, які ство рю ють уза галь нені емоційно
за ба рв лені об ра зи. Тра диційно, дівчи ну
порівню ють з ма ком, ка ли ною, ро жею, зо зу -
лею, ластівкою, хлоп ця — з ор лом, со ко лом,
ду бом. Ук раїнсь ка літе ра ту ра знач но збіль ши -
ла ці се ман тичні ря ди.
Ви ко рис тав ши на род нопісен ний об раз
ук раїнця, йо го ус та лені сте ре о типні ри си,
І. Фран ко роз ви ває ос нов ний прин цип про -
тис тав лен ня, нав мис но го конт рас ту. Ви щий
ступінь ви ра жен ня оз на ки засвідчу ють фігу ри
за пе ре чен ня!порівнян ня, ко ли лич ка гожі
порівню ють ся з чер во ною ро жею, чорні очі
з зо ло ти ми зо ря ми, го лос із дзво на ми,
срібни ми то на ми.
Вплив на род ної пісні відчут ний у вірші
І.Фран ка «Ой ти дівчи но, з горіха зер ня...»,
який дослідни ки співвідно сять з на род ною
піснею «Ой ти дівчи но за ру че ная», на зи ва ю -
чи вірш па раф ра зою пісні і оціню ючи Фран -
кові порівнян ня дівчи ни з горіхо вим зер ням,
а уст із мо лит вою, як оригіналь не пе рет во рен -
ня сте ре о тип них порівнянь з яго дою ка ли ни.
Що до дру го го порівнян ня (ус та — мо лит ва) це
вис но вок спра вед ли вий, а пер ше, як свід чать
за пи си на род них пісень М. Пав ли ка і за пи си
ко ло мийок І. Фран ка, бу ло на яв не в ко лек -
тивній свідо мості на ро ду, так са мо, як і об раз
ко лю чо го тер ня. Нап рик лад:
Ти дівчи но моя,
Ти горіхо ве зер ня,
Лю би ти тя люб лю,
Взя ти тя не возь му..;
* * *
Лю би ла!м тя, Іва ну лю, як з горіха зер ня,
Те пер!єс на сер день ку, як ко лю че тер ня.
Обид ва на род нопісенні об ра зи кон тамі -
ну ють ся у творі І.Я. Фран ка:
Ой ти, дівчи но, з горіха зер ня,
Чом твоє сер день ко — ко лю че тер ня?
Чом твої ус тонь ки — ти ха мо лит ва,
А твоє сло во — ост ре, як брит ва?
За у ва жи мо, що ав тор ви ко рис то вує фольк -
 ло риз ми, які змаль о ву ють не ли ше зовніш ність
лю ди ни, а й її внутрішні ха рак те рис ти ки. На -
род нопісен не зістав лен ня сер це — ко лю че
тер ня, а за ним слідує ав торсь ке порівнян ня
сло во ост ре, як брит ва го во рять про не покір -
ну вда чу ук раїнсь кої дівчи ни.
Творці кла сич ної ук раїнсь кої літе ра ту ри
для зма лю ван ня внутрішніх оз нак ук раїнців
теж ви ко рис то ву ва ли фольк лор. За галь нові -
до мі па ремії, транс фор му ю чись у ху дож ню
літе ра ту ру, на бу ли од ноз нач ності й конк ре ти -
зу ва лись інши ми епіте та ми: «Я люб лю, щоб
дівчи на бу ла тро хи брик ли ва, щоб ма ла сер це
з пер цем», «— Мені аби бу ла ро бо ча, та про -
вор на, та щоб бу ла тро хи кус ли ва, як му хи
в спасівку, — ска зав Кар по» (І. Не чуй!Ле -
виць кий).
Спокійну вда чу лю ди ни в на родній пісні
ви ра жені за до по мо гою зістав лен ня дівчи ни
з ти хою по го дою: «Ой ти дівчи но, ти ха по го -
донь ко». На ос нові цих зістав лень І. Не чуй-
Ле виць кий порівнює дівчи ну з ти хою во дою,
ти хим літом, яг ни цею. Се ман тич на транс -
фор мація відбу ваєть ся че рез спіль ну се му —
спокій (ти хий). «Чим же Вівдя не гар на? Го во -
рить тонісінь ко, як сопілка грає, а ти ха, як яг -
ни ця»; «[Одар ка] а са ма пиш на, як в са ду
виш ня, а ти ха не на че во да в кри ниці»; «Ко ли
бу ду ви би рать собі дівчи ну, то візь му гар ну, як
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квіточ ка, чер во ну, як ка ли ну, а ти ху, як ти хе
літо — ска зав ве се лий Лаврін».
Вис нов ки. От же, ук раїнські пись мен ни ки
ши ро ко пос лу го ву ють ся на род нопісен ним
сло вом для ство рен ня об ра зу ук раїнки чи ук -
раїнця. Спос терігаєть ся як пря ме за по зи чен ня
ус та ле ної тропіки, так і транс фор мація її в мові
кла сич ної ук раїнсь кої літе ра ту ри. Од ним із
шляхів онов лен ня епітетів є зміна постійної
для на род ної пісні спо лу чу ва ності, тоб то
струк тур на транс фор мація. По ряд із на род -
нопісен ни ми порівнян ня ми у ху дожній літе -
ра турі пос тає низ ка зістав лень, си нонімічних
і тра диційних, по бу до ва них на влас ти вих
фольк ло ру асоціаціях. Уск лад нен ня се ман ти -
ки тра диційних фольк ло ризмів відбу ваєть ся
че рез зміну лек сич ної спо лу чу ва ності. Нор -
ма тив на спо лу чу ваність, нап рик лад епіте та
ка рий у на родній пісні — це карі очі, а в ху -
дожнь о му стилі літе ра тур ної мо ви — це ве ли -
ка кількість спо лу чень прик мет ни ка ка рий із
сло ва ми пог ляд, зір, ко си, голівка. Номінації
сте ре о тип них рис ак цен ту ють ува гу не на пря -
ме зна чен ня, а на за галь ну по зи тив ну оцінку,
емоційний зміст наз ва но го по нят тя.
Проб ле ма транс фор мації фольк лор них
сте ре о типів в ук раїнській лінгвістиці ма ло -
вив че на і то му зап ро по но ва на пра ця — це ви -
ко нан ня од но го з ба гать ох зав дань, які пот ре -
бу ють по даль ших публікацій. Досліджен ня
сте ре о тип них ус та ле них номінацій у різних
жан рах ук раїнсь ко го фольк ло ру спри я ти ме




ТРАНС ФОР МА ЦИЯ ФОЛЬК ЛОР НЫХ
СТЕ РЕ О ТИ ПОВ УК РА ИН ЦЕВ В УК РА И НС КОЙ
КЛАС СИ ЧЕС КОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ
В пред ла га е мой статье фольк лор ные сте ре о -
ти пы рас смат ри ва ют ся как язы ко вые, эс те ти чес -
кие зна ки на ци о наль ной куль ту ры, ко то рые не сут
ин фор ма цию об эле мен тах эт ни чес ко го сте ре о ти -
па. Изу че но пу ти ис поль зо ва ния тра ди ци он ных
язы ко вых средств порт ре ти ро ва ния ук ра ин цев
в клас си чес ких про из ве де ни ях. Оп ре де ле ны ти -
пич ные чер ти ук ра ин цев в пе сен ных фольк лор -
ных жан рах.
Клю че вые сло ва: транс фор ма ция язы ко вых
еди ниц; фольк ло ризм; сте ре о тип эт ни чес кий;
фольк лор ный сте ре о тип. 
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TRANSFORMATION OF FOLKLORE STE REO -
TYPES OF UKRAINIANS IN UKRAINIAN CLAS-
SIC LITERATURE
In the article the folklore stereotypes are regarded
as linguistic and aesthetic features of the national cul-
ture. The ways of the use of the existing stereotypes and
linguistic means of the representation of the Ukrai ni -
ans in the classic literature are researched. The most
typical features of the Ukrainian which compose the
national stereotype are showed.
Key words: transformation of linguistic units; folk -
lorizm; stereotype; ethnic; folklore stereotype.
N. LIASHUK
TRANSFORMATION OF FOLKLORE STE REO -
TYPES OF UKRAINIANS IN UKRAINIAN CLAS-
SIC LITERATURE
In the article the folklore stereotypes are regarded
as linguistic and aesthetic signs ofthe national culture.
The ways of the use of the existing stereotypes and lin-
guistic means of the representation of the Ukrainians
in the classic literature are researched. The most typical
features of the Ukrainian which compose the national
stereotype are showed.
Research problem is related to the necessity of stu -
dy of scantily explored in Ukrainian linguistics prob lem
of linguistic display of autostereotype of Ukrainian,
which foresees the search of the basic, generally accep -
ted external and internal lines of the Ukrainian man,
which are presented in songs, folklore works and trans-
formed in Ukrainian classic literature. A set of the lan-
guage units which represent the most typical Ukrainian
boy’s and Ukrainian girl’s (man’s / woman’s) features
in the folk genres are identified.
УДК 811.111’373.43
НОС КО Іри на
СЕ МАН ТИЧ НА ПЕ РЕ ОРІЄНТАЦІЯ ЛЕК СИ КИ
ЯК ОС НОВ НИЙ МЕ ТОД ТВО РЕН НЯ АНГЛІЙСЬ КИХ НЕ О ЛОГІЗМІВ
Стат тя прис вя че на досліджен ню се ман тич ної пе ре орієнтації анг ло мов ної лек си ки. Ав тор кла -
сифікує англійські се ман тичні не о логізми та до во дить, що са ме во ни пе ре ва жа ють се ред усіх
інших но вот ворів сь о го ден ня. Де таль ний аналіз англійсь ких не о логізмів до по мо гає ство ри ти но -
вий пог ляд на ди намічні про це си в англійській лек сиці, що впро довж ос танніх де ся тиріч засвідчу -
ють її тісний зв’язок з но ви ми ре аліями та пот ре ба ми суспільства. Зміни у мові відбу ва ють ся так
швид ко, що до сить знач не чис ло но вих слів, які ви ник ли ще декіль ка років то му як лек сичні не о -
логізми, тоб то нові сло ва, вже пе рет во ри ли ся в се ман тичні не о логізми, оскіль ки во ни роз ши -
ри ли свою се ман тич ну струк ту ру шля хом ут во рен ня но вих лек си ко!се ман тич них варіантів. 
Клю чові сло ва: слов ни ко вий склад; не о логізм; се ман ти ка; вто рин на номінація.
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Actuality of work is determined by attention to the
problems of national self!expression, correlation of
language and spiritual culture, through mediation of
folklore stereotypes.
Task of the research is to trace transformation of
folklore stereotypes of Ukrainians in Ukrainian classic
literature, to find out the traditional and individual in
description of national lines.
According to the results of the investigation, the
Ukrainian writers widely use folklore words for crea tion
of appearance of Ukrainians. There is both the di rect bor-
rowing of topics and transformation of it in the language
of classic Ukrainian literature. One of ways of update of
epithets there is a change of permanent for a folk song
compatibility, which is a structural transformation.
Next to folklore comparisons the row of compar-
isons, synonymous and traditional, built on incident to
folklore associations appears in fiction. Complication
of semantics of traditional folklorizms takes place thro -
ugh the change of lexical compatibility. The nomina-
tions of stereotype lines focus attention not on a direct
value, but on a general positive estimation, emotional
maintenance of the adopted concept.
Key words: transformation of linguistic units;
folklorizm; stereotype; ethnic; folklore stereotype.
Стаття надійшла до редакції 12.04.2017
Пос та нов ка проб ле ми. Аналіз ос танніх до -
сліджень. Ди намічні про це си в англійській лек -
сиці впро довж ос танніх де ся тиріч засвідчу ють
її тісний зв’язок з но ви ми ре аліями та пот ре ба -
ми суспільства. Стрімке онов лен ня лек сич но го
скла ду на межі століть зу мо ви ло ак ту алі зацію
проб лем, пов’яза них з аналізом інно ваційних
про цесів у лек си ко!се ман тичній сис темі мо ви.
Се ред ос нов них про цесів, які зу мов лю ють
роз ви ток англійсь кої лек си ки, важ ли ве місце
на ле жить не о логізації, що ви яв ляєть ся в по яві
нових слів, сло вос по лу чень, но вих зна чень, ак -
ту алізації та функціональній пе ре оцінці лек -
сич них оди ниць, які вже дав но існу ють у мові. 
Про ве ли ку кількість не о логізмів в су час -
ній англійській мові свідчить той факт, що
такі слов ни ки як Oxford Advanced Learners
Dictionary, Collins English Dictionary фіксу ють
ти сячі но вих слів. Але во ни все од но не всти -
га ють за постійни ми зміна ми в зна чен нях вже
дав но знайо мих слів. Ад же по пов нен ня слов -
ни ко во го скла ду йде не тіль ки за ра ху нок за по -
зи чень різно го ро ду, але й за ра ху нок «внут ріш -
ніх ре сурсів» мов ної сис те ми — сло вот вор чих
про цесів і пе ре ос мис лен ня вже існу ю чих зна -
чень (вто рин ної номінації). 
Від тра диційних ка нонічних слів не о ло -
гізми відрізня ють ся особ ли ви ми зв’яз ка ми з ча -
сом, які фіксу ють ся ко лек тив ною свідо містю.
Будь!яке сло во має якість не о логізму, до ки ко -
лек тив на мов на свідомість ре а гує на нь о го, як
на но ве [5, c. 15]. Як тіль ки во но по чи нає час то
вжи ва ти ся, стає звич ним, во но асимілюєть ся
і стилістич но вже не виділяєть ся на фоні реш -
ти лек си ки, то му ос воєні мо вою нові сло ва не
мож на за ра хо ву ва ти до скла ду не о логізмів. 
Опи ту ван ня в Англії і США по ка за ли, що
ба га то слів у слов ни ках Барнхaрта не сприй -
ма ють ся носіями мо ви, як нові. Во ни втра ти ли
ча со ву ко но тацію но виз ни, так як ви ко рис то -
ву ють ся носіями мо ви вже біль ше двад ця ти
років [2, с. 9]. 
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